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 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 






































































主題のNDC + 237（タイを表す地域区分） 
例：タイの農業（612.237＝農業史+タイ） 
タイの音楽（762.237＝音楽史+タイ） 














































































































 ■ 図書の目次や内容から探す 






























































































































資料情報 請求記号 配架場所 
「チェンマイそして
北タイ」  
V292.37 
C 
国際開発 
視聴覚資料 
「タイの山岳民族」 
 
V382.237 
C 
国際開発 
視聴覚資料 
「切り売りされるタ
イ」 
V689.237 
Sm 
国際開発 
視聴覚資料 
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